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Dotace z Evropské unie jsou významným stimulem rozvoje a příležitostí 
nejen pro společnost, ale i pro podniky v komerční sféře. Diplomová práce 
se zaměřuje na možnosti pořízení moderní technologie vybraného podniku 
a jednou z variant je financování s využitím evropských grantů. Pro dosažení 
dotace je nutné se zorientovat v dotačních programech a seznámit se s formami 
podpory strukturálních fondů, které mohou být na první pohled složité. Dotace je 
jednou z podpor pro skupinu malých a středních podniků, do které se řadí i daná 
firma. Teoretická část práce zpřehledňuje a popisuje nástroje regionální 
a strukturální politiky Evropské unie a nastiňuje podmínky dotačního čerpání 
spojené s projektovým přístupem. Tato část je doplněna metodickým postupem 
a přehledem metod hodnocení efektivnosti investic. Dotace není jediným 
uvažovaným zdrojem financování moderních technologických zařízení podniku 
v této práci, teoretické vymezení je věnováno úvěru a leasingu. Důležitou součástí 
teoretických východisek je i teorie finanční analýzy. 
Praktická finanční analýza je provedena na vybraném podniku, který 
pořizuje technologické zařízení, jedná se o podnik HAVLÍK OPAL spol. s r.o. 
Finanční analýza důkladně rozebírá finanční zdraví podniku, protože se jedná 
o náročný projekt. Detailnímu rozboru byl podroben program Rozvoj, zejména 
jeho podmínkám, kterým, jak dále vyplyne, projekt podniku vyhovuje. 
Hlavní prostor práce je věnován zpracování a popisu projektu 
jako podnikatelského záměru, který je předpokladem pro případné čerpání dotace. 
Obsahem finanční analýzy projektu je srovnání všech reálných alternativ 
financování projektu, jehož výsledkem bude doporučení nejvhodnější varianty 
financování. Finanční analýza projektu také odpovídá na otázku, zda je projekt 
dlouhodobě perspektivní, rentabilní a životaschopný. 
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1. Vymezení problému a cíle práce
Stávající kapacity podniku neumožňují uspokojit zvýšenou poptávku 
po produktech firmy. Proto je předmětem práce zpracování podnikatelského 
záměru, který je zaměřen na pořízení nového technologického zázemí. Důraz je 
kladen na nalezení optimálního financování, pokud možno s využitím dotace 
z Evropské unie. 
Hlavní cíle vyplývají z uvedené situace. Zpracováním této diplomové 
práce má být dosaženo nalezení nejvhodnějšího způsobu financování moderního 
technologického zařízení. Důležitým cílem je zpracování podnikatelského záměru 
– projektu s ohledem na všechny důležité skutečnosti provázející proces od jeho 
přípravy po realizaci. Analýza projektu včetně jeho alternativ financování je 
podstatným záměrem zpracované práce. Po stránce teoretické je sekundárním 
cílem objasnit důležité okolnosti čerpání evropských dotací a postihnout další 
fakta v kontextu projektových žádostí. Doprovodným cílem je prezentace 
ukazatelů finanční analýzy. 
Prokázání dobré finanční situace v praktické analýze a deklarování 
komplexního zajištění projektu je velmi významným cílem, protože je 
předpokladem pro získání dotace. Metodickými nástroji rizikového managementu 
a SWOT analýzy budou představeny silné stránky projektu; ohrožení a rizika, 
pro která budou připravena opatření k jejich eliminaci. Je nezbytné také popsat 
specifika nakupované technologie a marketingové prostředí. 
Zpracovaná práce bude mít následující přínosy:
- získání dotace na financování technologie,
- nalezení optimální varianty financování technologie,
- zhodnocení finanční situace podniku,
- zvýšení konkurenceschopnosti, kapacity výroby,
- snížení nákladů.
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2. Teoretická východiska práce
Teoretické informace jsou zaměřeny na definici malých a středních 
podniků, na dotační programy Evropské unie a metodiku zpracovávání projektů. 
Dále jsou charakterizovány metody hodnocení investic. Nechybí ani teorie 
finanční analýzy. 
2.1 Malé a střední podniky
V Evropské unii existuje vymezení sektoru malých a středních podniků, 
které sjednocuje definice malých a středních podniků, a umožňuje srovnání 
ukazatelů, které se vztahují k tomuto sektoru. Za hlavní kritérium je považován 
počet zaměstnanců. Doplňkovými kritérii jsou výše ročního obratu, celková 
hodnota aktiv a nezávislost. Mikropodnik, malý podnik a střední podnik jsou 
definovány následujícím způsobem:
Mikropodnik
- počet zaměstnanců menší než 10,
- roční obrat nebo roční bilanční suma do 2 mil eur,
- nezávislost.
Malý podnik
- počet zaměstnanců menší než 50,
- roční obrat nebo roční bilanční suma do 10 mil eur,
- maximálně 25 % kapitálu a vlastnických práv je ve vlastnictví podniku, 
jenž nesplňuje definici malých a středních podniků.
Střední podnik
- počet zaměstnanců menší než 250,
- roční obrat do 50 mil. eur nebo roční bilanční suma do 43 mil. eur,
- maximálně 25 % kapitálu a vlastnických práv je ve vlastnictví podniku, 
jenž nesplňuje definici malých a středních podniků. (6)
2.2 Podpora malých a středních podniků v ČR
Malé a střední podniky jsou vlivnou součástí ekonomiky kterékoli země. 
Disponují určitou flexibilitou v přizpůsobování se novým technologiím, trendům 
a změnám na trhu. Jsou oporou ekonomiky, nejen díky schopnosti vytvářet nová 
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pracovní místa. Vyspělé země světa věnují svou pozornost podnikům v rámci 
podpory podnikání. Podpora podnikání se uskutečňuje pomocí celého souboru 
nástrojů, které umožňují zlepšit nebo usnadnit podnikání. Podpora je zajištěna 
pomocí institucí, agentur, odborných organizací nebo podnikatelských organizací, 
přičemž politika udělování podpory musí být promyšlena na regiony a fáze 
podnikání tak, aby nenarušovala tržní mechanismus. 
2.2.1 Význam a zaměření podpor
Mnoho zvýhodnění a možností mohou využít malé a střední podniky 
v České republice. Systém podpor je poměrně široký, až se může zdát 
nepřehledným. Proto má opodstatnění umístění informačních míst pro podnikatele 
v každém mikroregionu. Podpora podnikání spadá pod ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Realizaci zajišťují Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., 
Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest a Design centrum České republiky. 
2.2.2 Druhy podpor podnikání
Způsob podpor může být přímý (např. dotace), nebo nepřímý (např. 
výstavba infrastruktury). Dle prostorového dělení mohou být poskytovány 
územními celky různých velikostí. Může se jednat o unijní, národní, krajské 
a regionální nebo obecní. 
  
Obr. 1: Druhy podpor podle formy a územní hierarchie jejich poskytování 
(Zdroj: MALACH, A., Jak podnikat po vstupu do EU. 2005. s. 183)
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Podpory lze rovněž třídit podle toho, kdo je poskytovatelem. Existují 
tak podpory poskytované ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími 
poskytovateli. (1)
2.3 Strukturální a regionální politika Evropské unie
Se strukturální politikou Evropské unie Česká republika plnoprávně přišla 
do styku až po vstupu v roce 2004. Nejdříve v rámci zkrácené programového 
období 2004 – 2006, následovaném programovacím obdobím 2007 – 2013. 
Evropská unie je tvořena regiony s velkými rozdíly, které vyplývají z kulturních, 
historických a jazykových odlišností. Rozdílnou úroveň oblastí má řešit evropská 
regionální politika. 
Vzájemné porovnávání regionů, zvláště z hlediska statistického, umožňují 
tzv. nomenklatura územních statistických jednotek – NUTS. NUTS I vyjadřuje 
největší srovnávací jednotku na úrovni zemí a makroregionů. Rozdělení regionů 
na NUT II zaručuje, že každý region pokrývá území s 1 až 2 miliony obyvatel. 
Dalšími statistickými jednotkami, které dále člení území na menší statistické 
celky jsou NUT III – NUTS V. (2)
Obr. 2: Regiony NUT II v ČR 
(Zdroj: Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky)
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2.3.1 Cíle regionální politiky
Hlavní cíle regionální politiky jsou vyjmenovány a okomentovány níže. 
Cíl konvergence
Smyslem je pomoc v nejméně rozvinutých regionech, kde mají být nastaveny 
lepší podmínky pro růst a zaměstnanost, což těmto regionům umožní rychlejší 
dosažení průměru EU. Prostředkem jsou investice do fyzického a lidského 
kapitálu, inovací, znalostí společnosti, schopností přizpůsobit se, životního 
prostředí a účinnosti správy. 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitažlivosti méně 
rozvinutých regionů má být docíleno prostřednictvím předvídání hospodářských 
a sociálních změn, podporou inovace, podnikavosti, ochrany životního prostředí, 
dostupnosti, přizpůsobivosti a rozvoje trhů práce usnadňujících sociální 
začleňování. Regionální cíl je zaměřený na regiony, které nespadají pod Cíl 
„Konvergence“, čili tuto podmínku splňuje pouze pražský region. 
Cíl Evropská územní spolupráce
Záměrem je zvýšení přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce. Cíl má 
kořeny v politice EU, která se snaží podporovat další integraci na přeshraniční, 
mezinárodní a meziregionální úrovni. (2)
2.4 Strukturální fondy
Evropská unie usiluje o snižování rozdílů mezi regiony členských států, 
činí tak prostřednictvím strukturálních fondů. Podpora programů EU vytváří 
synergický efekt a je doplňující součástí národní regionální aktivity. Hlavními 
strůjci a nositeli odpovědnosti za odstraňování rozdílů jsou tak vlády jednotlivých 
členských zemí. Důležitým znakem podpor ze strukturálních fondů je fakt, 
že příjemci podpor jsou nuceni vyvinout značné úsilí a předložit kvalitní 
programové i projektové dokumenty. Takovýto tlak přináší vysokou efektivnost 
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dotační politiky. Vedle strukturálních fondů EU je možné se setkat s Fondem 
soudružnosti. 
Finanční podpora ze strukturálních fondů skýtá mimořádnou příležitost 
podnikatelům posílit své postavení na trhu, zvýšit svoji stabilitu a prestiž. 
Obdobnou šanci dostali již v rámci předstupních fondů EU a fondů a projektů 
ministerských a oborových. (1)
2.4.1 Nástroje strukturální politiky EU
Nástroje politiky EU ve formě fondů jsou následující:
Evropský fond regionálního rozvoje
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) se pokládá za základní vnitřní 
institucí pro spravování regionální politiky. Patří mezi dominantní fondy, 
hodnotíme-li ho podle objemu finančních prostředků. Posláním ERDF je podpora 
hospodářské a sociální soudružnosti snižováním regionálních nerovností 
a posilováním rozvoje a konverze regionů. Zasluhuje se také o stabilní a trvale 
udržitelný rozvoj, podporuje vznik trvale perspektivních pracovních míst. 
Evropský fond regionálního rozvoje spolufinancuje pomoc problémovým 
regionům se zaměřením na produktivní investice pro vytváření a zachování trvale 
udržitelných pracovních příležitostí, dále finančně participuje v rámci investic 
do infrastruktury, investic do vzdělání, výzkumu a rozvoje, investic zaměřených 
na životní prostředí. V neposlední řadě míří finanční pomoc ERDF na rozvoj 
místního potenciálu. (1)
Evropský sociální fond
Prostředky Evropského sociálního fondu jsou určeny na integraci nezaměstnaných 
a osob dlouhodobě nezaměstnatelných, dále na rychlejší zapojení mladých lidí 
do pracovního procesu, na adaptaci pracovníků na průmyslové změny. Pomoc 
z fondu míří rovněž ve prospěch uplatňování stejných příležitostí na trhu práce, 
stabilizaci a další růst zaměstnanosti, podpoře lidských zdrojů ve výzkumu 
a vývoji. Podporováno je další zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace. 
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Evropský sociální fond svou podporou strategických dlouhodobých programů 
pomáhá regionům po celé Evropě. Zvláště zaostalým regionům jsou díky ESF 
položeny základy pro větší ekonomickou prosperitu. (3)
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond se zaměřuje na podporu přeměny 
agrárních struktur a rozvoje venkovských území, financuje společnou 
zemědělskou politiku. Fond je tvořen záruční a podpůrnou sekcí. 
Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu
Ústředním zaměřením tohoto fondu je prostředí pro chov a lov ryb, obalová 
technika a distribuce rybích výrobků. Podílí se na financování změn v rybářském 
sektoru. 
Čerpání prostředků neprobíhá přímo ze strukturálních fondů, 
nýbrž zprostředkovaně přes operační programy. U operačních programů 
se můžeme setkat se spoluúčastí státního rozpočtu na financování aktivit. 
Spolufinancování je vyžadováno u priorit a opatřeních u malých a středních 
podniků, kdy se finančně podílí také příjemci podpory – podniky. 
Dotace ze strukturálních fondů jsou ve většině případů propláceny 
až po realizaci projektu. (1)
2.4.2 Operační programy pro období 2007 – 2013
Sektorové operační programy
- OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- OP Podnikání a inovace
- OP Životní prostředí
- OP Doprava
- OP výzkum a vývoj pro inovace
- Integrovaný operační program
- OP Technická pomoc
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Regionální operační programy
- ROP NUTS II Jihovýchod
- ROP NUTS II Jihozápad
- ROP NUTS II Moravskoslezsko
- ROP NUTS II Severovýchod
- ROP NUTS II Severozápad
- ROP NUTS II Střední Čechy
- ROP NUTS II Střední Morava
Operační programy Praha
- OP Praha Konkurenceschopnost
- OP Praha Adaptabilita
Operační programy  - Cíl „Evropská územní spolupráce“
- INTERACT II
- ESPON II
- OP Meziregionální spolupráce
- OP Nadnárodní spolupráce
- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
- OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko (2)
2.4.3 Principy využívání strukturálních fondů
Regionální politika EU je usměrňována pěti klíčovými principy. 
Podle nich jsou posuzovány návrhy programů a projektů včetně jejich realizace. 
Porozumění principům je důležité pro efektivní využívání fondů v ČR. (1)
Principy regionální a strukturální politiky se promítají do programové báze 
procesu poskytování financí i do realizace projektů. (2)
Princip koncentrace úsilí – směřuje k zajištění toho, aby pomoc, která je 
poskytována ze zdrojů strukturálních fondů, sledovala stejné cíle, a aby vyčleněné 
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prostředky byly využívány co nejúčelněji. Jsou preferovány akce a programy, 
které směřují do nejpalčivějších oblastí a řeší palčivé strukturální problémy. 
Princip partnerství – vyjadřuje snahu o dosažení úzké spolupráce mezi EU 
na jedné straně a všemi úrovněmi členského státu na straně druhé. Evropskou unii 
reprezentuje Evropská komise; regiony, města, obce a soukromé subjekty jsou 
úrovně státu, se kterými má být jednáno přímo při rozdělování a využívání 
prostředků. 
Princip plánování a programování – princip je založený na komplexnosti
v přístupu k řešení problémových regionů z časového 
a prostorového hlediska. Prostředky fondů jsou alokovány na základě víceletých 
a víceoborových programů. 
Princip průběžného monitorování a vyhodnocování – základem uvedeného 
principu je průběžné sledování a hodnocení opatření z hlediska celkové 
efektivnosti použitých finančních prostředků. Prvních hodnocení je třeba již 
ve fázi před realizací, hodnotí se dopady. Průběh je sledován prostřednictvím 
monitorovacích výborů, reálné výsledky projektu jsou poměřovány 
se zamýšlenými cíli až po řádné implementaci.
Princip adicionality – též princip doplňkovosti praví, že prostředky 
strukturálních fondů nejsou náhradou vlastních výdajů, ale jsou jejich doplňkem. 
Členské státy prokazují doplňkovost zdrojů podáváním finančních informací 
při vytváření plánů a během poskytování pomoci. 
Princip subsidiarity a solidarity – principem subsidiarity je vystižena 
skutečnost, že činnosti k dosažení legislativního cíle by měly být vykonávány 
na té nejnižší úrovni, která je způsobilá daný cíl efektivně zvládnout. Princip 
solidarity umožňuje systematickou podporu zaostalých regionů členských zemí 
Evropské unie. (1)
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2.4.4 Podmínky čerpání ze strukturálních fondů
Úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů předpokládá splnění 
hlavních podmínek, předpokládá se legislativní a programová připravenost, 
institucionální připravenost, projektová a finanční připravenost. 
Se žádostí o dotaci je spojeno vždy zpracování projektu, ve kterém 
se prokazuje reálnost vlastního záměru. Není mnoho uchazečů, kteří mají dostatek 
vlastních zdrojů, proto je často nezbytné, aby subjekt získal nebo předjednal 
dofinancování projektu s bankou. Současně s tím je zpracovávána žádost 
o dotaci. (1)
Projekt charakterizujeme jako skupinu aktivit s danými cíli, které mají vést 
ke konkrétnímu výsledku v časovém ohraničení. V rámci projektu vzniká 
jedinečný produkt nebo služba, kterého musí být dosaženo během vymezeného 
období s pomocí dostupných zdrojů. Podmínkou pro realizaci a přípravu projektů 
je existence implementačních struktur, kterou tvoří řídící orgány, zprostředkující 
subjekty, platební agentury a kontrolní orgány.
Řada projektů, jejichž cíle vedou k uskutečnění celkového cíle na úrovni 
regionů, sektoru, země, tvoří program. Úspěšný projekt musí obsahovat cíl, 
který je srozumitelně formulován. 
Projektová příprava dokumentace je proces vedoucí k získání finančních 
podpor, toto úsilí musí respektovat nařízení ES, vazby na programové dokumenty, 
vazby na přijaté rozvojové strategie, hospodářskou politiku; komunikace se všemi 
partnery, kterých se projekt týká, musí mít patřičnou vážnost. 
Projekt v kontextu EU není zaměřen na náhodné zpracování kteréhokoliv 
nápadu, ale je součástí účelného programovacího procesu, který vnímá regionální 
priority od vytyčených programů přes opatření k jejich řešení. Řešení přináší 
návrhy projektů provázaných přes společné cíle, priority a kritéria s programy, 
které projdou Evropskou komisí a vládou ČR. (3)
Náležitosti, které má projekt obsahovat, jsou součástí konkrétní výzvy 
k předkládání projektových žádostí. Výzvu vyhlašuje zprostředkující subjekt 
(subjekt vykonávající pravomoci delegované na něj ministerstvem) v ohlášených 
termínech. Oprávnění žadatelé jsou vymezeni ve znění operačního programu 
pro každou oblast podpory. Možnými žadateli jsou kraje, obce, malé a střední 
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podniky, fyzické osoby a další. Přesné specifikace oprávněných žadatelů jsou 
konkretizovány ve výzvě u dané oblasti podpory. IČO je základem 
pro identifikaci žadatele. (2)
Cílem evropského účelového projektu je ujistit financující banku 
a poskytovatele podpory o tom, že jde o solidní společnost, která připravuje 
realizaci výhodného a reálného projektu. Takového projektu, jenž je v souladu 
s obsahem výzvy, a je zjevné, že na něm budou profitovat všechny strany. 
Podnikatelský subjekt musí definovat název a náplň podnikatelského 
záměru, přičemž realizace podnikatelského záměru musí být součástí řídícího 
dokumentu společnosti. Zpravidla se jedná o obchodní plán, jehož obsah je 
obyčejně následující:
- základní informace o firmě; její vlastnická a organizační struktura, historie 
a právní forma,
- základní finanční údaje, finanční analýza,
- informace o výrobě a výrobcích,
- souhrn podnikatelských aktivit,
- charakteristika trhu, klientů, postavení společnosti, podíl společnosti na 
trhu, očekávaný tržní vývoj, rating,
- charakteristika produktu, pozice na jednotlivých segmentech trhu, uvádění 
produktu na trh, certifikace,
- zajištění pracovních sil, jejich vzdělávání,
- podnikatelský plán v segmentech výroby,
- ekologická pozice.
Zdrojem přesvědčivých informací pro okolí firmy je právě obchodní plán, 
který je zároveň podkladem pro řízení a finanční plánování společnosti. 
Reálnost projektu je dále prokazována ve studii proveditelnosti. V ní je 
reálnost posuzována z pohledu časového, tržního, technicko-ekonomického 
a provozního. Součástí je analýza rizik i varianty řešení s výběrem optimální 
varianty. 
Nedílnou součástí projektů jsou taktéž finanční propočty, ze kterých plyne 
finanční náročnost a časový vývoj potřeby financí. Bez propočtů není možný 
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výpočet ekonomické efektivnosti projektu. Ve finančním propočtu jsou obsaženy 
všechny náklady spojené s realizací záměru. (1)
2.4.5 Typy projektů
Kvalitně zpracované projekty spolu se zajištěnými prostředky 
na spolufinancování jsou předpokladem pro využití prostředků. U projektů 
na využití strukturálních fondů je možno získat až 75 % celkových nákladů. Zbylé 
prostředky si žadatelé musí opatřit z vlastních zdrojů, popřípadě mohou využít 
úvěrů od bank nebo pomoci státu. Maximální míru financování ve výši okolo 
50 % je možné předpokládat u takových projektů, kde je konečným příjemcem 
podnikatelský subjekt a předmětem jeho žádosti zisk. (1)
Podle typů výdajů rozlišujeme investiční (tvrdé) a neinvestiční (měkké) 
projekty. 
Investiční projekty
S investičními projekty je spojováno pořízení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku. V rámci strukturálních fondů jsou spolufinancovány 
především z Evropského fondu regionálního rozvoje. Investičními projekty 
se tak rozumí například budování infrastruktury, nákup nových strojů nebo 
technologií, nákup pozemků a jejich zhodnocení, apod.
Neinvestiční projekty
Měkké neinvestiční projekty jsou zaměřeny na lidské zdroje, konkrétně 
na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, sociální integraci, rovné příležitosti, apod. 
Jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu. (2)
2.5 Metodické nástroje pro přípravu projektu
Za standardní nástroje pro přípravu jsou považovány SWOT analýza, 
brainstorming, časový plán, dále analýza veřejné podpory a jiné. Vyjmenované 
nástroje je možné využít u investičních i neinvestičních projektů. Příprava 
investičních projektů zahrnuje také studii příležitostí, studii proveditelnosti 
nebo analýzu přínosů a výsledků a jiné.
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2.5.1 SWOT
SWOT analýza patří mezi nejčastěji používané nástroje. Tento nástroj 
představuje analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje důležitost 
silných a slabých stránek subjektu, hodnotí příležitosti a hrozby, kterým je subjekt 
vystaven. Silné (Strenghts) a slabé (Weaknessses) stránky reprezentují interní 
faktory, nad nimiž má podnik určitou kontrolu a má možnost je ovlivnit. 
Příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) jsou neovlivnitelné externí vlivy. 
Analýza může být zpracována ve formě tabulky se čtyřmi kvadranty, 
seznamu nebo sekvenčního popisu s výčtem faktorů, popř. jiná kombinace. 
Obr. 3: Příklady silných a slabých stránek v oblastech podniku 
(Zdroj: KORÁB, V., ŘEŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán.
2007. s. 49)
Obr. 4: Příklady příležitostí a hrozeb v oblastech podniku 




Pojmem „brainstorming“ je představována vysoce efektivní metoda cílové 
spolupráce při řešení problémů, které se řeší v kreativním týmu. V tomto procesu 
se generují nápady, přičemž žádná idea nesmí zapadnout. Jsou zaznamenávány 
úplně všechny nápady. (2)
Brainstormingem se rozumí smršť mozkových nápadů, myšlenek a idejí. 
Základním principem je zbavit zúčastněné strachu z toho, že budou účastníci 
za nápady ihned negativně hodnoceni. Optimální počet účastníků je 5 – 10 lidí. 
Brainstorming je typický dvěma fázemi. V první fázi se oznámí téma a generují 
se nápady, které se nekritizují, aby nebyly „zničeny“ ještě předtím, 
než by se ukázala jejich užitečnost. V druhé fázi dochází ke shrnutí nápadů 
a hodnotí se. Je pak možné vybrat optimální nápad, sestavit pořadí nápadů 
od nejlepších po nejhorší, kategorizovat nápady do doporučovaných, možných 
a nevhodných možností. Ke každému nápadu je rovněž možné přičlenit klady 
a zápory. (7)
2.5.3 Rizikový management
Rizika jsou spojena s realizací projektu a je jim věnována jedna z kapitol 
projektové žádosti. Projektová rizika je žádoucí popsat, analyzovat a uvést 
faktické opatření na jejich eliminaci. Analýza rizik je zdrojem klíčových 
informací.
2.5.4 Harmonogram projektu
Příprava každého projektu není možná bez časového plánování. 
Provázanost a délku klíčových aktivit je třeba mít na zřeteli. Součástí samotných 
žádostí o dotaci jsou grafická znázornění časového ukotvení aktivit. Investiční 
projekty lze členit na samostatné kontrolovatelné části, na tzn. etapy.
2.5.5 Studie příležitostí
Studie příležitostí je vhodná pro tvrdé projekty v předinvestiční - přípravné 
fázi. Tato studie formuluje co nejvíce investičních příležitostí, které mohou mít 
potenciál ekonomické výnosnosti. Obsahem jsou nejzákladnější a nejpodstatnější 
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informace, které doplňují odhady získané bez důkladnějších analýz. Studie 
příležitostí má největší využití tam, kde není zmapován potenciál investičních 
možností.
2.5.6 Studie proveditelnosti
Technicko-ekonomická studie neboli studie proveditelnosti zaujímá jedno 
z nejvýznamnějších pozic při přípravě projektu. Studie proveditelnosti je 
analýzou, která souhrnným a podrobným způsobem popisuje investiční záměr, 
je podkladem pro samotné investiční rozhodnutí. Představuje nejvyšší stupeň 
analýzy investičního záměru, zahrnuje sloučení projektu, analýzy efektivnosti 
investice, citlivostní analýzy na změnu parametrů a predikce stability projektu 
a žadatele v časovém období. V rámci fondů konkrétní osnova bývá uvedena 
v příručce pro žadatele. (2)
2.6 Ekonomické hodnocení efektivnosti investičních projektů
Podstatou ekonomického hodnocení efektivnosti investičních projektů je 
posouzení návratnosti kapitálu, v jaké výši, za jakou dobu a v jakém efektu 
k tomu dojde. Přičemž nestačí jen výtečné výsledky této ekonomické efektivnosti, 
ale musí být brány v potaz požadavky poskytovatele. Fondy EU jsou přednostně 
vytvořeny na podporu projektů, které nemusí mít velkou finanční návratnost, 
ale jsou přínosné díky pozitivním makroekonomickým důsledkům a vytváření 
nových pracovních míst. Vytvoření nových pracovních míst patří mezi peněžně 
nevyjádřitelné efekty, naproti tomu, investiční projekty mají peněžně vyjádřitelné 
efekty jako je zisk z investice, peněžní příjem a úspora nákladů. 
2.6.1 Charakteristika metod hodnocení efektivnosti investičních 
projektů
Metody, které při posuzování efektivnosti investičních projektů respektují 
časové hledisko, jsou řazeny mezi dynamické metody. Metody nepřihlížející 
k časovému faktoru jsou metodami statickými. Užití statistickým metod je 
vhodné, pokud faktor času nemá podstatný vliv. Volba dynamických metod 
předpokládá delší dobu pořízení investičního majetku a delší dobu 
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jeho ekonomické životnosti, kalkulace s ohledem na časovou dimenzi eliminuje 
zkreslování efektivnosti projektů. 
Dalšími kritérii, podle kterých rozeznáváme další metody, jsou očekávaná 
úspora nákladů, očekávaný účetní zisk a očekávaný peněžní tok z investic. 
Projekt je hodnocen z hlediska udržitelnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků. Samotné hodnocení vychází z porovnávání dvou variantních řešení 
(nulové a investiční varianty). Za vstupní data se považuje rozdíl potřebných 
hodnot obou variant. 
Doba životnosti je dána váženým aritmetickým průměrem. V úvahu 
se bere poměr vynaložené investice jednotlivých položek projektu a jejich účetní 
životnosti.
Současná hodnota PV
Současná hodnota (Present value) je součet všech budoucích toků z investice 
převedených na jejich současnou hodnotu. Projekt se považuje za přijatelný, 













PV = současná hodnota investice,
CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t,
r = diskontní sazba,
t = období od 0 do n.
Čistá současná hodnota
Čistá současná hodnota (NPV) je součet současné hodnoty budoucích 
hotovostních toků, které plynou z investice a hotovostního toku v roce nultém. 














NPV = čistá současná hodnota investice,
CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t,
r = diskontní sazba,
t = období od 0 do n.
Vnitřní míra návratnosti IRR
Vnitřní výnosové procento je taková výše diskontní sazby, při které bude čistá 
současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Pokud je vnitřní 













IRR = vnitřní výnosové procento,
CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t,
t = období od 0 do n. 
Index rentability
Index rentability je podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 
nultého období. Jedná se ve skutečnosti o procento ziskovosti investice měřené 
NPV. Index rentability vyjadřuje kolik korun čistého diskontovaného přínosu 
připadá na jednu investovanou korunu. Projekt se považuje za přijatelný, pokud je 






















NPV = čistá současná hodnota investice,
I = výše investice,
CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t,
r = diskontní sazba,
t = období od 0 do n. 
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Doba návratnosti
Doba návratnosti investice se počítá z kumulovaného hospodářského výsledku 
plynoucího z investice a vynaložených nákladů projektu. Hospodářský investiční 
výsledek je rozdíl mezi nulovou variantou (nerealizační) a investiční variantou. 
Výstupem výpočtu doby návratnosti je rok, ve kterém poměr hospodářského 
výsledku a vynaložených investičních nákladů dosáhne kladné hodnoty. Projekt 









HV = hospodářský výsledek plynoucí z investice,
I = celková vynaložená investice,
t = období od 0 do n. (5)
2.7 Zdroje financování podniku 
Interní finanční zdroje vznikají na základě vnitřní činnosti podniku. Pojem 
„vlastní zdroje“ zahrnuje interní zdroje a část externích zdrojů, které mají 
charakter vkladů vlastníků. Cizí zdroje financování tvoří všechny externí zdroje 
snížené o vklady vlastníků. Mezi cizí zdroje patří úvěry, obligace, leasing, 
podpory státu a jiné. Ve vyspělých zemích se prosazují tendence při plánování 
investic, kdy rozhodujícím zdrojem financování jsou interní zdroje, zejména 
odpisy. V rámci externích zdrojů financování investic dominují bankovní úvěry. 
Kapitálová struktura podniku je struktura dlouhodobého kapitálu, 
ze kterého je financován dlouhodobý majetek. Hlavními složkami kapitálové 
struktury akciových společností v ČR jsou vlastní kapitál, tvořený základním 
kapitálem, kapitálovými fondy a fondy ze zisku, hospodářským výsledkem 
minulých let a účetního období, a dlouhodobé cizí zdroje, do nichž řadíme 
rezervy, dlouhodobé závazky a bankovní úvěry. Složení kapitálové struktury 
významně ovlivňují náklady kapitálu. (8)
Financování prostřednictvím vlastního kapitálu poskytuje výhody 
ve formě nezatíženosti fixními platbami, pozitivní pověsti firmy a vysoký podíl 
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vlastního kapitálu je určitou rezervou pro ztrátová období. U cizího kapitálu jsou 
zřejmé výhody v tom, že je levnější než vlastní kapitál, je možné pružně měnit 
jeho hodnotu i dobu splatnosti a úroky z úvěrů spadají mezi daňově uznatelné 
náklady. (9)
2.7.1 Leasing
Pod pojmem leasing chápeme pronájem hmotných nebo nehmotných věcí 
a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci 
právo věc v průběhu doby pronájmu používat. Po dobu užívání zůstává majetek 
ve vlastnictví pronajímatele. Pronajímatel je osoba, která majetek pronajímá; 
nájemce je osoba, která získává možnost majetek používat. Příznivým faktorem 
u leasingu je to, že podnik nepotřebuje při pořízení majetku mít k datu velký 
objem finančních prostředků. Dále leasing účetně nezvyšuje zadluženost podniku 
a nájemné je daňově uznatelným nákladem. 
Druhy leasingu
Existují dva základní druhy leasingu: leasing finanční a operativní.
Finanční leasing
Leasing finanční představuje pronájem, u kterého dochází po skončení doby 
pronájmu k odkupu pronajaté věci nájemcem. Nájemci je poskytnut vybraný 
předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu 
s přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků, které jsou spojeny 
s vlastnictvím předmětu leasingu, na nájemce. 
Operativní leasing
Za operativní leasing se považují všechny druhy leasingů, které nejsou leasingem 
finančním a kdy po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého 
majetku pronajímateli. Zpravidla je operativní leasing krátkodobější, doba 
pronájmu bývá kratší než doba ekonomické životnosti pronajaté věci. Často také 
náklady spojené s údržbou, opravami nebo servisními službami pronajatého 
majetku hradí osoba pronajímající majetek. Poskytnutý majetek dočasně užívá 
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nájemce bez přenosu rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu 
a bez jakéhokoliv smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu 
leasingu na nájemce. 
Cena leasingu
Leasingovou cenu platí nájemce v pravidelných splátkách. V této ceně jsou 
obsaženy postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingová marže a ostatní 
náklady pronajímatele. Celkovou výši leasingové ceny tvoří součty jednotlivých 
splátek, přičemž důležitou hodnotou je tzn. leasingový koeficient, který udává 
o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti ceně pořizovací. 
Koupě za hotové
Předpokladem pro tento způsob pořízení majetku je dostatek volných finančních 
prostředků. Způsob pořízení nákupem za hotové je nutno zvažovat 
také alternativní metody pořízení majetku a tzn. náklady obětované příležitosti, 
které odpovídají nerealizovanému prospěchu druhé nejlepší varianty umístění 
volných prostředků. Za hlavní nevýhodu způsobu pořízení majetku koupí 
za hotové se považuje nutnost vysokého výdaje hotovosti, jenž má jednorázový 
charakter. Tento výdaj negativně ovlivní cash-flow. Podstatná je také 
ta skutečnost, že výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku nelze považovat za daňově uznatelné. Daňovým uznatelným nákladem 
jsou až daňové odpisy. 
Koupě na úvěr
Při pořízení majetku na úvěr získává podnik za „cizí“ peněžní prostředky majetek 
do svého vlastnictví a již v okamžiku nákupu může majetek daňově odpisovat. 
Úroky z úvěrů jsou za podmínek daných zákonem daňově uznatelným nákladem. 
Mínusem úvěrů jsou nutné vynaložené další náklady na koupi, zvláště úroky, 
poplatky spojené s vedením úvěrových účtů a poplatky za vyřízení žádosti o úvěr. 
Úvěr rovněž zhoršuje hodnocení podniku, protože přijetím úvěru dochází 
k účetnímu zadlužení, což se v rozvaze projeví jako položka cizí zdroje. 
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Úvěr vs. leasing
Pakliže má podnik dostatek volných finančních prostředků, nabízí se možnost 
pořídit majetek za hotové. Při rozhodování mezi úvěrem a leasingem se musí vzít 
v uvážení tři důležité okruhy: administrativní náročnost a právo disponovat 
s majetkem, daňové dopady a finanční náročnost pořízení. 
Z hlediska administrativní náročnosti je leasing výhodnější, doprovází 
ho méně procedur a leasingové firmy poskytují výhodné doplňkové služby. 
Opačně je tomu u kritéria právního: při pořízení majetku na úvěr se stává kupující 
majitelem okamžitě po podpisu smlouvy (může s ním volně nakládat), zatímco 
u leasingu je majetek ve vlastnictví leasingové společnosti po celou dobu splácení. 
Daňové dopady jsou obdobné jak u úvěru i leasingu. U leasingu jsou 
daňově uznatelné náklady ve formě nájemného, u úvěru pak placené úroky. 
Poplatky spojené s leasingovými i úvěrovými účty jsou za určitých podmínek také 
daňově uznatelné. 
Klíčovou oblastí rozhodování je také finanční náročnost, kdy jsou 
v hledáčku skutečné peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání 
leasingu nebo úvěru. Vhodnou metodou pro porovnání leasingového a úvěrového 
financování je metoda čisté výhody leasingu, kdy se porovnává čistá současná 
hodnota investice financované leasingem a čistá současná hodnota investice 
financovaná úvěrem. Vhodnější je pak ta varianta, jejichž čistá současná hodnota 
investice je větší. (10)
2.7.2 Úvěr
Úvěr může mít podobu krátkodobého cizího finančního zdroje ve formě 
kontokorentního, dodavatelského nebo splátkového úvěru. Při kontokorentním 
úvěru banka poskytuje úvěrový rámec, úroky bývají obvykle vyšší 
než u investičních úvěrů. Obvyklé zajištění úvěru se poskytuje ve formě zástavy 
majetku. 
Pro dodavatelské úvěry je typické poskytnutí odkladu placení odběrateli. 
Faktura je zaplacena později, než byla uskutečněna dodávka. Splátkové úvěry jsou 
obvyklé u zakázkové a speciální výroby, kdy odběratel poskytuje dodavateli 
zálohové platby. 
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Dlouhodobé cizí zdroje ve formě dlouhodobých úvěrů se využívají 
k financování nákupu dlouhodobého majetku. Zástavou je v těchto případech 
dlouhodobý majetek, případně hypotéka. 
Vyjednávání o úvěru
Protože různé peněžní ústavy mívají odlišné podmínky poskytování úvěrů, 
je na místě jednat s několika bankami. Obchodní vztahy mezi bankou a klientem 
jsou založeny na vzájemné důvěře. Při žádosti o úvěr je nutno uvést jeho výše 
a účel, podkladem může být podnikatelský plán. Banka pak prověřuje bonitu 
dlužníka a schopnost splácet úvěr. Podnikatelský plán by měl být doplněn 
výpisem z obchodního rejstříku, potvrzením od finančního úřadu o neexistenci 
daňových nedoplatků, soupisem nákladů na udržení úrovně, dále různými 
smlouvami a účetními výkazy. K poskytnutí úvěru dojde jen tehdy, pokud je 
prokázána schopnost splácení a jsou k ruce dostatečná zajištění. Pro úspěšné 
získání úvěru je žádoucí poskytnout všechny potřebné informace a budit důvěru; 
je důležité dát najevo stoprocentní přesvědčení o záměru a podat profesionální 
podnikatelský plán. (9)
2.8 Finanční analýza
Počátkem finanční analýzy je vertikální a horizontální analýza finančních 
výkazů. Obraz o finanční situaci rozšiřuje poměrová analýza, která odhaluje další 
souvislosti.  
2.8.1 Horizontální analýza
Podstatou horizontální analýzy je sledování vývoje zkoumané veličiny 
v čase, děje se tak ve vztahu k minulému účetnímu období. Kvantifikování 
meziročních změn je možné několika postupy. Jednou z eventualit je využití 
indexů nebo diference. Index udává, o kolik procent se jednotlivé položky bilance 
oproti minulému roku změnily. Diference vystihuje o kolik se jednotlivé položky 
změnily v absolutních číslech. 
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2.8.2 Vertikální analýza
Vertikální analýza je zaměřena na strukturu finančního výkazu, která je 
vztažena k nějaké smysluplné veličině, například k celkové bilanční sumě. 
Poměřuje velikost položky bilance se sumou hodnot položek v rámci celku. 
U rozvahy je suma položek bilanční sumou, jednotlivé položky v rozvaze 
pak odráží, z kolika procent se na této sumě podílejí. 
2.8.3 Poměrová analýza
Poměrová analýza, oproti vertikální a horizontální analýze, poměřuje 
položky vzájemně mezi sebou, v popředí zájmu není pouze jedna veličina. 
Poměrová analýza představuje několik skupin ukazatelů. Dostatečná rentabilita, 
likvidita a přiměřená zadluženost jsou podmínkou dlouhodobé existence firmy, 
kterou pomocí správných hodnot u poměrových ukazatelů lze předpokládat. 
2.8.4 Ukazatele rentability
Ukazatele rentability jsou jedny z nejvíce sledovaných ukazatelů, protože 
referují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Ukazatel má obecný 
tvar výnos/vložený kapitál. Sleduje se rentabilita celkových aktiv (ROA), 
rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS) i např. rentabilita 
dlouhodobých zdrojů. 
2.8.5 Ukazatele aktivity
Kategorie ukazatelů aktivity stanovuje, jak moc úspěšně podnik využívá 
aktiva. Ukazatelé aktivity poměřují tokové veličiny (tržby) k veličinám stavovým 
(aktiva). Ukazatel aktivity má dvě dimenze: obrátkovost neboli rychlost obratu –
formuluje počet obrátek aktiv za období, v němž byly dosaženy tržby a doba 
obratu, která vyjadřuje dobu trvání jedné obrátky. 
2.8.6 Ukazatele zadluženosti
Vztah mezi cizími a vlastními zdroji se sleduje pomocí ukazatelů 
zadluženosti. Při analýze zadluženosti je důležité zabývat se majetkem pořízeným 
na leasing, protože takový majetek není veden v rozvaze, ale pouze ve formě 
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nákladů ve výkazu zisku a ztráty, aby nedošlo ke zkreslení. Podnik, který podle 
poměru cizího a vlastního kapitálu, vypadá jako nezadlužený, může být 
ve skutečnosti, díky rozsáhlému majetku pořízeného na leasing, podnikem 
zadluženým. Doporučuje se využívat ukazatelů na bázi výkazu zisku a ztráty, 
které berou v potaz schopnost podniku splácet náklady na cizí kapitál
2.8.7 Ukazatele likvidity
Mezi „klasické“ ukazatele zohledňující likviditu patří ukazatele celkové, 
běžné a peněžní likvidity. Poměr celkových oběžných aktiv ku krátkodobým 
závazkům udává celkovou likviditu, běžná je určena jako součet krátkodobých 
pohledávek a finančního majetku podělený krátkodobými závazky. Peněžní 
likvidita je zaměřena na likviditu společnosti bez vlivu pohledávek, určuje 
ji poměr krátkodobého finančního majetku ku krátkodobým závazkům. 




V této části práce je čtenář seznámen se společností. Prostor je věnován 
vhodného dotačnímu programu. Finanční situace firmy je popsána na základě 
finanční analýzy. SWOT analýza a Porterova analýza definuje specifika vnitřního 
a vnějšího prostředí, konkurenčního prostředí a další skutečnosti ovlivňují 
směřování podniku. 
3.1 Základní údaje o analyzované společnosti
Základní údaje o společnosti HAVLÍK OPAL spol. s r.o. jsou následující:
Firma: HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Sídlo: Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, PSČ 792 01
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datum zápisu: 13. ledna 1994
IČO: 603 22 284
Základní kapitál: 2 356 000,- Kč
Jednatel: Michal Havlík




- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona. (12)
NACE kódy
10720: Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
03220: Sladkovodní akvakultura
10200: Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
471: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur (13)
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3.2 Představení společnosti
Pekárenská výroba je hlavní podnikatelskou činností společnosti HAVLÍK 
OPAL spol. s r.o. Podnik se specializuje na výrobu trvanlivého pečiva. 
Od počátku svého vzniku rozšiřuje sortiment v oblasti trvanlivých tyčinek, 
pro které vyvinula vlastní recepturu. Tyčinky se vyznačují dobrou chutí a vysokou 
kvalitou, jejich obliba stoupá po celé České republice. Výrobky se mohou 
pochlubit Národní značkou kvality Klasa, i ta je dokladem dobrého počínání 
podniku. Společnost je také držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001. 
V současné době probíhá stavební i technologická rekonstrukce provozovny, která 
umožní větší výrobu než je dosavadní kapacita výroby. Podnik je rovněž aktivní 
v pomoci lidem se zdravotním postižením pohybu, podporuje projekt 
EUROKLÍČ. V neposlední řadě pronajímá podnik komerční prostory ve vlastním 
polyfunkčním domě v Bruntále. 
Produkty:
Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí
Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – GRAHAM
Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – Kmín
Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – Česnek (14)
3.3 Program Rozvoj – Výzva III – 1. prodloužení
Rozvoj je program, který má pomoci urychlit rozvoj malých a středních 
podniků prostřednictvím dotací do technického vybavení. Program povzbuzuje 
rozvoj firem ve zvolených regionech a odvětvích ekonomiky, který přináší 
zlepšení jejich pozice na trhu a růst počtu pracovních míst. 
Příjemci podpory jsou malé a střední podniky, přičemž musí spadat 
do zpracovatelského průmyslu. Výše dotace se pohybuje ve výši 1 – 20 milionů 
Kč a vztahuje se na procenta ze způsobilých výdajů. Projekty mohou být 
uskutečněny pouze ve vybraných regionech, které spolu s procentuální výší 
podpory udává Příloha č. 1: Regiony a výše dotací programu Rozvoj.  
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Způsobilými výdaji se rozumí výdaje, které splňují stanovená pravidla a je 
možné je hradit ze strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR, nezpůsobilé hradí 
příjemce ze svých zdrojů sám. (2)
Programové podmínky Rozvoj považují za způsobilé výdaje:
- Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly 
předmětem odpisu (včetně software zajišťující jeho funkčnost)
- Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, 
které souvisí s nákupem strojů a zařízení za podmínek, že je používán 
v provozovně, jedná se o odepisovatelná aktiva, je pořízen za tržních 
podmínek od třetí strany a ponechám v podniku po dobu nejméně 3 let 
od ukončení realizace projektu. 
Způsobilé výdaje v rámci programu Rozvoj nejsou stavební práce, DPH, 
náklady vzniklé před přijatelností projektu, splátky půjček a úvěrů, sankce 
a penále, nároky na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 
celní a správní poplatky, dále leasing, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud není 
součástí pořizovaných strojů a není předmětem odpisu) a náklady na publicitu. 
Žádost o podporu se podává elektronicky přes e-Account na stránkách 
CzechInvestu. V prvním kroku se vyplňuje zjednodušená registrační žádost 
a odesílá formulář finančních výkazů. Pokud je projekt přijat, agentura informuje 
žadatele a informuje o datu pro vznik způsobilých výdajů. V druhém kroku 
se podává plná žádost, která obsahuje podrobné informace o žadateli a projektu. 
V listopadu 2011 došlo k vyhlášení III. Výzvy – I. prodloužení 
do programu Rozvoj. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 
15. ledna 2012. Vzápětí byl příjem žádostí pozastaven pro enormní počet přístupů 
do aplikace eAccount, který způsoboval technické problémy, opětovně byl příjem 
žádostí spuštěn 10. dubna 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 miliarda 












Registrační žádost Plná žádost
Počet registračních a plných žádostí
Graf 1: Počet registračních a plných žádostí (Zdroj: Vlastní zpracování)
Rovněž u hodnot výše požadovaných dotací u registračních a plných 













Požadované výše dotací u registračních a plných žádostí (v tis. Kč)















Počet vydaných rozhodnutí Počet proplacených žádostí o platbu
Srovnání počtu vydaných rozhodnutí a proplacených žádostí
Graf 3: Počet vydaných rozhodnutí a proplácených žádostí 
(Zdroj: Vlastní zpracování)
Všechny výše uvedené číselné údaje a grafy se vztahují k 29.1.2012. 
3.4 Finanční analýza HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
V následujících podkapitolách je posouzena finanční situace podniku 
různými analytickými postupy finanční analýzy. Protože v období zpracovávání 
této práce neměl podnik ještě oficiální účetní závěrku za rok 2011, poskytl jeho 
daňový poradce předběžná aktuální data lišící se jen drobně. Zdroj oborových 
hodnot: (19). 
3.4.1 Horizontální analýza aktiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Mezi léty 2009 - 2010 je znatelný nárůst na straně aktiv, celkově bilanční 
suma vzrostla o 23 %. Za růstem sumy aktiv stojí oběžná aktiva, u kterých jsme 
zaznamenali zvýšení o 64 %, v absolutní hodnotě vzrostla oběžná aktiva o téměř 
17 milionů Kč, přičemž největší nárůst je patrný u finančního majetku. 
U sledované položky „Peníze“ došlo k nárůstu o 1 076 %, u položky „Účty 
v bankách“ dokonce o 7 815 %. Absolutně narostl finanční majetek o 8,5 milionu 
Kč. Za negativní lze považovat nárůst krátkodobých pohledávek, které oproti roku 
2009 narostly o 167 %. Rostoucí tendence jsou zřejmé u krátkodobých 
pohledávek z obchodního styku (absolutní nárůst o 10,6 miliónu Kč) 
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i u krátkodobých poskytnutých záloh (absolutní nárůst o 254 tisíc Kč). 
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů sice zaznamenaly nárůst, 
ale v absolutní hodnotě jen o 40 tisíc, za pozitivní lze označit pokles 
dlouhodobých pohledávek o 12 %, který je způsobený poklesem položky „Jiné 
pohledávky“. Následující meziroční změna přinesla další nárůst bilanční sumy 
o 6 %. Mírně vzrostl dlouhodobý hmotný majetek, hlavně díky nárůstu položky 
„Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ (+ 19%; + 219 tis. Kč). V roce 2011 
poskytl podnik zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 285 tis. Kč. Ostatní 
položky části stálých aktiv nedoznaly výraznějších změn. 
V období 2010 - 2011 opět vzrostla oběžná aktiva (+ 4 %). Nárůst je 
ovlivněn zvýšením položky „Krátkodobé pohledávky“, kdy vzrostly „Pohledávky 
z obchodního styku“ (+ 30 %; 5 115 tis. Kč), položka „Krátkodobé poskytnuté 
zálohy“ (+ 59 %; + 432 tis. Kč) i „Jiné pohledávky“, které vzrostly vysokým 
způsobem, z 20 tis. Kč na 16 328 tis. Kč. Přestože „Peníze“ zaznamenaly nárůst 
o 3,2 mil. Kč, celkově finanční majetek poklesl o 35 %, protože „Účty v bankách“ 
se převrátily do záporných hodnot (- 2 006 tis. Kč). V tomto ohledu nedává smysl 
držet tak vysokou hotovost v položce „Peníze“ a mít zápornou bilanci 
na bankovních účtech. Celkově v letech 2010 – 2011 má podnik zbytečně 
vysokou likviditu, jak se ukáže u ukazatelů likvidity. Ve struktuře aktiv se projeví 
i rapidní nárůst položky „Náklady příštích období“, které vzrostou o 353 %, 
v absolutní hodnotě se ale jedná o nárůst 1,3 mil. Kč. V roce 2011 nemá podnik 
žádné dlouhodobé pohledávky, což je příznivá skutečnost. 
Větší změny probíhají u dlouhodobého majetku mezi léty 2009 – 2010. 
Dlouhodobý majetek poklesl o 35 %, zvláště z důvodu snížení dlouhodobého 
hmotného majetku (- 39 %; - 6 518 tisíc Kč), který se projevil výrazně v položce 
„Stavby“ (- 49 %; - 6 927 tis. Kč) a méně výrazně v položce „Pozemky“ 
(- 16 %; - 286 tis. Kč). Oproti roku 2009 rostla položka „Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí“ (+ 38 %; + 81 tisíc Kč) a velmi rapidní nárůst je 
u položky „Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“, který vzrostl o 1 402 %, 
v absolutná hodnotě o 1 024 tis. Kč. Oproti roku 2009 jsou „Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný majetek“ v roce 2010 nulové. Nárůst položky 
„Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ se váže k nákupu nových prostor, 
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které se rekonstruují. U ostatních aktiv došlo k mírnému nárůstu nákladů příštích 
období. 
Tempo růstu aktiv je rychlejší než tempo růstu tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb za meziroční změnu 2009 – 2010, v následujícím období let 
2010 – 2011 rostou tržby o 3 % rychleji než suma aktiv. 













Graf 4: Horizontální analýza aktiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
(Zdroj: Vlastní zpracování)
3.4.2 Horizontální analýza pasiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Na straně pasiv je možné si všimnout v rozmezí let 2009 – 2010 velkého 
nárůstu vlastního kapitálu o 162 %, což v absolutní hodnotě činí téměř 17 mil. Kč. 
Objem cizích zdrojů poklesl o 7,3 mil. Kč, v relativním vyjádření o 21 %. 
Příznivý vývoj u vlastního kapitálu má původ v nárůstu nerozděleného zisku 
z minulých let (+ 18 %; + 1 795 tis. Kč) a zejména ve výsledku hospodaření 
za rok 2010, kdy bylo dosaženo o 843 % většího zisku než v roce 2009, absolutní 
nárůst položky „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ činil 
15 138 tis Kč. 
Období let 2010 – 2011 nepřinesly v hodnotě položek vlastního kapitálu 
žádné změny, až na „Nerozdělený zisk minulých let“, kde se nakumuloval zisk 
ve výši 28 675 tis. Kč. Výsledek hospodaření roku 2011 oproti roku 2009 (2010 je 
„zkreslen“ vysokými tržbami z prodeje dlouhodobého majetku) vzrostl o 189 % 
na hodnotu 5 191 tis. Kč. 
Meziroční vývoj 2009/2010 u cizích zdrojů se nese v klesajícím trendu. 
Cizí zdroje se snížili o 21 % oproti roku 2009. Hlavní příčinu poklesu dané 
položky je možné spatřovat v redukci bankovních úvěrů. „Bankovní úvěry 
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dlouhodobé“ poklesly o 50 %, z hodnoty 9 241 tis. Kč na 4 592 tis. Kč, ale objem 
běžný bankovních úvěrů se snížil o 97 %, absolutně o 6,1 milionu Kč, a velkou 
měrou se tak podílel na poklesu celkových bankovních úvěrů. Změny jsou patrné 
i u krátkodobých závazků, které ve srovnání s rokem 2009 mírně narostly. 
Absolutní rozdíl činí 3,4 mil. Kč, relativní nárůst je osmnáctiprocentní. Zatímco 
položka „Dohadné účty pasivní“ zaznamenávají velký pokles 
(- 92 %; - 1 273 tis. Kč), položky „Závazky z obchodního styku“, „Závazky 
k zaměstnancům“ a „Stát - daňové závazky a dotace“ rostou. Největší podíl 
na nárůstu krátkodobých závazků má položka „Závazky z obchodního styku“ 
(+ 37 %; + 3 620 tis Kč) a položka „Stát - daňové závazky a dotace“ (+ 75 %;
+ 2 184 tis Kč). „Závazky ze sociálního zabezpečení“ mají ve sledovaném období 
sestupnou tendenci (- 32 %; - 1,1 mil. Kč). 
Mezi léty 2010 – 2011 opětovně rostou „Závazky z obchodního styku“ 
(+ 13,5 %; + 1792 tis. Kč) i prudce „Závazky k zaměstnancům“ (+ 93 %; + 1 080 
tis. Kč), avšak celková suma krátkodobých závazků ve srovnání s rokem 2010 
poklesla o 12 %. Bylo dosaženo snížení daňových závazků, závazků ze sociálního 
zabezpečení, drobného snížení u položek přijatých záloh a dohadných účtů 
pasivních a jiných závazků. V roce 2011 vznikly dlouhodobé závazky, ale v malé 
výši 76 tisíc Kč. Hodnoty bankovních úvěrů zůstaly ve stejné úrovni. 
Ostatní aktiva jsou ovlivněna nárůstem výdajů příštích období v částce 963 
tis. Kč v roce 2010. „Výdaje příštích období“ činí 2 024 tis. Kč v roce 2011. 














Graf 5: Horizontální analýza pasiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
(Zdroj: Vlastní zpracování)
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3.4.3 Vertikální analýza aktiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
V roce 2009 tvoří stálá aktiva 40 % všech aktiv, kdežto v roce 2010 podíl 
poklesl na 21 %. Je překvapivé, že nepřevládá dlouhodobý majetek. Poměr 
dlouhodobého hmotného majetku ku celkovým aktivům se mezi roky 2009 – 2010 
snížil z 36 % na 18 %. Za zmínku stojí „Dlouhodobý finanční majetek“, který 
tvoří okolo 3 % hodnoty bilanční sumy. V případě podniku HAVLÍK OPAL spol. 
s r.o. má podobu podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem v hodnotě 
1 596 tis. Kč a jeho výše je ve všech sledovaných obdobích stejná. V roce 2011 
se podílová struktura stálých aktiv prakticky nemění, je obdobná jak v roce 2010, 
podíl stálých aktiv ku celkovým činí 20 %. 
Podíl oběžných aktiv na aktivech firmy je mezi léty 2009 – 2010 
vzrůstající. V tomto období stoupl podíl oběžných aktiv z 59 % na 78 %. 
Zneklidňující skutečností je, že v roce 2009 tvoří dlouhodobé závazky 42 % všech 
aktiv. V následujícím roce klesá na 29 %, přesto se jedná o poměrně vysoká čísla. 
Vysoký poměr ku aktivům je viditelný i u krátkodobých pohledávek. „Pohledávky 
z obchodního styku“ tvoří 13 % všech aktiv v roce 2009 a 30 % všech aktiv v roce 
následujícím. Přestože jsou tyto nepříznivé vývoje u pohledávek, vzrostl podíl 
finančního majetku mezi léty 2009 – 2010 z 1 % na 16 % hodnoty aktiv. 
Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří okolo 1 % aktiv. Zásoby, jakožto důležitý 
prvek u výrobního podniku, činí mizivé procento na hodnotě bilanční sumy 
(v roce 2009 1,22 %). 
V roce 2011 je stále vysoký podíl krátkodobých pohledávek na aktivech 
podniku, v tomto roce činí dokonce 66 %. Tento podíl v sobě nesou pohledávky 
z obchodního styku a jiné pohledávky. Finanční majetek činí 9 %. Podíl zásob je 
stejně jako v předchozích letech mizivý ve srovnání se sumou pasiv. Ve všech 
sledovaných obdobích roste podíl nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku, v roce 2011 činí 2,23 % všech aktiv. Přibližně tři procenta tvoří v témže 
roce „Náklady příštích období“. 
V roce 2009 má podnik srovnatelný poměr stálých a oběžných aktiv 
s oborem, přesto v následujícím roce je jasná orientace podniku na oběžná aktiva 
oproti ostatním firmám v oboru. V letech 2010 a 2011 je značný rozdíl v poměru 
stálá/oběžná aktiva mezi firmou a firmami v oboru, v oboru tvoří stálá aktiva 
45
47 %, zatímco u vybrané firma činí stálá aktiva 21 – 20 %. Tak vysoký podíl 
oběžných aktiv je nezvyklý, přesto je třeba vidět, že rozhodující složkou jsou 
pohledávky. 
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Graf 6: Vertikální analýza aktiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
(Zdroj: Vlastní zpracování)
3.4.4 Vertikální analýza pasiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
Na počátku sledovaného období je podnik financován zejména z cizích 
zdrojů, které v roce 2009 tvořily 76 % všech pasiv. Dominantní složkou cizích 
zdrojů jsou krátkodobé závazky, mezi léty 2009 a 2010 je jejich podíl 
čtyřicetiprocentní. V roce 2010 se podařilo úspěšně snížit podíl bankovních úvěrů
z 34 % na 8 %, stejný podíl je i v roce 2011. Jako příznivé se jeví, že podnik nemá 
žádné dlouhodobé závazky, v roce 2011 jen v zanedbatelné výši. Z krátkodobých 
závazků jsou největší závazky z obchodního styku, tvořících v roce 2010 
24 % všech pasiv. V roce 2010 je poměrně vysoký podíl daňových závazků. Mezi 
léty 2009 - 2010 klesl poměr cizích zdrojů na 48 %. S postupem času je znatelný 
odklon od cizího kapitálu v kapitálové struktuře. 
Podnik nadále snižoval podíl cizích zdrojů, v posledním sledovaném 
období cizí zdroje činí 40 %. Podíl krátkodobých závazků na pasivech klesl 
na 32 %, přesto závazky z obchodního styku činily 25 % sumy pasiv. Poměr 
bankovních úvěrů se od roku 2010 ustálil zhruba na 8 %, kdy drtivou většinu tvoří 
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úvěry dlouhodobé. V roce 2011 jsou vyšší závazky k zaměstnancům, 
ale v poměru k pasivům tvoří jen 3 %. Podobný podíl mají v témže roce taktéž 
„Výdaje příštích období“. 
V roce 2009 tvoří vlastní kapitál jen 23 % pasiv, v roce následujícím 
už 49 %. Toto zvýšení je způsobené díky položce „Výsledek hospodaření běžného 
období“, která v roce 2009 tvoří 30 %. Základní kapitál má ve všech letech 
prakticky stabilní podíl okolo 4 %. Ve všech analyzovaných letech vyskytuje 
položka „Neuhrazená ztráta minulých let“ v hodnotě – 3,9 mil. Kč, jejíž poměr 
na pasivech mírně klesá tak, jak mírně roste bilanční suma. Rozhodující složkou 
vlastního kapitálu jsou ve všech letech výsledky hospodaření minulých let 
a běžného období. 
Rostoucí tendence podílu vlastního kapitálu je ještě více zvýrazněna v roce 
2011, kdy vlastní kapitál činí 55 % pasiv. Rozhodující vliv na vyšším podílu 
vlastních zdrojů má „Výsledek hospodaření minulých let“. Položka „Nerozdělený 
zisk minulých let“ tvoří dokonce skoro polovinu všech zdrojů podnikání. 
V kontextu porovnání s oborovou strukturou lze říci, že podnik udělal 
v roce 2010 kroky ke srovnání se s obvyklou strukturou podílu vlastních a cizích 
zdrojů. Ještě v roce 2009 měl vlastní kapitál podniku podíl 23 %, oproti tomu 
oborový podíl činil téměř 49 %. V následujícím roce už je poměr kapitálů podniku 
srovnatelný s oborovým, dokonce má podnik v roce 2010 o 2 % vyšší podíl 
vlastního kapitálu. V roce 2011 už o 3 %, podnik má tak srovnatelnou strukturu 
zdrojů vlastních a cizích s oborovým standardem. 
Vertikální analýza strany pasiv rozvahy HAVLÍK OPAL spol. s r.o. v 
letech 2009 až 2011
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Graf  7: Vertikální analýza pasiv HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
(Zdroj: Vlastní zpracování)
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3.4.5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát HAVLÍK OPAL spol. 
s r.o.
V období let 2009 až 2010 výsledek hospodaření za účetní období vzrostl 
o 843 %, ze 1 795 tis. Kč na 16 933 tis. Kč. Za strmým nárůstem nestojí hlavní 
aktivity podniku, ale prodej dlouhodobého majetku, kdy položka „Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a materiálu“ narostla o 3 782 %, z 651 tis. Kč 
na 25 275 tis. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb měly jen mírný 
nárůst (+ 8%; + 5 109 tis. Kč). Je pozitivní, že výkony (+ 8 %) měly rychlejší 
tempo růstu než výkonová spotřeba (+ 1 %). Přidaná hodnota tak zaznamenala 
nárůst o 20 %. Největší položka celkových nákladů je položka „Spotřeba 
materiálu a energie“, která vzrostla o 6 %, ve srovnání s výkony se opět jedná 
o menší nárůst. Osobní náklady ve sledovaném období mírně klesly o 187 tis. Kč. 
Je zajímavý zrcadlový vývoj u ostatních provozních výnosů a nákladů. Zatímco 
ostatní provozní výnosy relativně poklesly o 86 % (- 548 tis. Kč), ostatní provozní 
náklady vzrostly o 73 %, v absolutní hodnotě o 3 578 tis. Kč. 
Provozní výsledek hospodaření dosáhl v roce 2011 výsledku 6 154 tis. Kč, 
tentokrát není ovlivněn prodejem dlouhodobého majetku, který se nekonal. Tržby 
z prodeje vlastních výrobků a služeb mají nadále rostoucí vývoj, oproti roku 2010 
vzrostly o 10 %, na hodnotu 71 155 tis. Kč. Naproti tomu, výkonová spotřeba 
vzrostla o 15 %, podobně jako osobní náklady. Celkově tak provozní výsledek 
hospodaření 2011 doznal navýšení o 51 % ve srovnání s rokem 2009. Kladně 
se projevil i absolutní pokles ostatních provozních nákladů ve výši 3 390 tis. Kč. 
Finanční výsledek hospodaření nedoznal mezi léty 2009 – 2010 téměř 
žádných změn. Ačkoli položka „Ostatní finanční náklady“ vzrostla relativně více 
než úroky z nákladů, v absolutních hodnotách se jedná u položky „Ostatní 
finanční náklady“ o nárůst 15 tis. Kč, u nákladových úroků o pokles o 81 tis. Kč, 
čímž celkový finanční výsledek hospodaření vzrostl o 7 % (+ 86 tis. Kč). V roce 
2011 se zredukovala výše nákladových úroků o 56 % oproti roku předchozímu. 
Ostatní finanční náklady vzrostly sice trojnásobně, ale změna úroků byla 
v absolutní hodnotě vyšší a zasloužila se o finanční výsledek hospodaření ve výši 
– 963 tis. Kč. 
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Horizontální analýza výsledků hospodaření HAVLÍK OPAL spol. s r.o. v 
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Graf 8: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
(Zdroj: Vlastní zpracování)
Vývoj výkonů a výkonové spotřeby v HAVLÍK OPAL 











Graf 9: Vývoj výkonů a výkonové spotřeby HAVLÍK OPAL spol. s r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování)
3.4.6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát HAVLÍK OPAL spol. 
s r.o.
V roce 2009 je rozhodující položkou výnosů položka „Tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb“, která činí 97 % všech výnosů, v tom roce jsou 
„Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu“ ještě zanedbatelné 
ve vztahu k celkovým výnosům, totéž platí pro „Ostatní provozní výnosy“, 
byť v absolutní hodnotě se jedná o 633 tis. Kč. V roce následujícím vzrůstá podíl 
tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu na celkových výnosech, podíl 
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činí 28 %, hlavní složkou výnosů jsou ale „Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb“. Podnik neobchoduje s cennými papíry, má jen podílovou účast 
v podniku pod podstatným vlivem. „Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“ 
jsou v roce 2011 téměř stoprocentní složkou výnosů. 
Struktura výnosů podniku HAVLÍK OPAL spol. s r.o. v roce 2009
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
Ostatní provozní výnosy
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Graf 10: Struktura výnosů 2009 (Zdroj: Vlastní zpracování)
Struktura výnosů podniku HAVLÍK OPAL spol. s r.o. v roce 2010
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu 
Graf 11: Struktura výnosů 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování)
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Struktura výnosů podniku HAVLÍK OPAL spo. s r.o. v roce 2011
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
Ostatní finanční výnosy
Graf 12: Struktura výnosů 2012 (Zdroj: Vlastní zpracování)
Nákladová složka výkazu zisku a ztráty má ve sledovaném období 
ustálenou strukturu. V roce 2009 výkonová spotřeba tvoří 61 % všech nákladů, 
v roce následujícím 50 %. Podíl osobních nákladů mezi léty 2009 až 2010 klesá 
z 19 na 14 %. Zvyšuje se podíl ostatních provozních nákladů, 
ale jen zanedbatelně. Přestože v absolutní hodnotě jsou nákladové úroky vysoké, 
v relativním vyjádření tvoří jen 1 – 2 % celkových nákladů. V roce 2010 je 
znatelný vliv na výsledku hospodaření položky „Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu“. Výkonová spotřeba činí v roce 2011 opět 
přes 60 %, ostatní položky vztažené k roku 2011 se také navracejí ke struktuře 
roku 2009. 
Struktura nákladů podniku HAVLÍK OPAL spol. s r.o. v roce 2009
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Odpisy DNM a DHM
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Graf 13: Struktura nákladů 2009 (Zdroj: Vlastní zpracování)
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Struktura nákladů podniku HAVLÍK OPAL spol. s r.o. v roce 2010
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Odpisy DNM a DHM
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Zůstatková cena prodaného DHM
a materiálu
Graf 14: Struktura nákladů 2010 (Zdroj: Vlastní zpracování)
Struktura nákladů podniku HAVLÍK OPAL spo. s r.o. v roce 2011
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Odpisy DNM a DHM
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Graf 15: Struktura nákladů 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování)
3.4.7 Poměrová analýza 
Poměrová analýza byla provedena srovnáním ukazatelů rentability, 
aktivity, zadluženosti a likvidity ve vybraných letech. Součástí je Douchova 
a Altmanova analýza. 
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Ukazatele rentability
Rentabilita celkových aktiv mezi léty 2009 – 2010 razantně vrostla, jak už bylo 
naznačeno, je to způsobeno hlavně tržbami z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu, potažmo je to spojené s růstem rentability tržeb, což se také projevilo 
na růstu rentability vlastního kapitálu. V roce 2011 navazují rentability 
na hodnoty roku 2009, kdy ve srovnání s rokem 2009 rostou (kromě ROE). 
Příznivý je rovněž pokles rentability nákladů mezi léty 2009 – 2010, v roce 2011 
je rentabilita nákladů 92 %. Zvýšené tržby měly vliv také na ukazatel obratu 
celkových aktiv, který mezi roky 2009 – 2010 vzrostl. V porovnání s oborovými 
hodnotami podnik v letech 2009 a 2011 má srovnatelné rentability, v roce 2010 je 
pak vysoce překračuje. V roce 2010 tvoří podnik ekonomickou přidanou hodnotu. 
Tab. 1: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování)
Ukazatele rentability 2009 2010 2011
ROE 17,23% 61,92% 15,95 %
Rentabilita tržeb 2,98% 18,82% 7,29 %
Rentabilita nákladů 97,02% 81,18% 92,71%
Obrat celkových aktiv 1,35 1,63 1,21





ROA - HAVLÍK OPAL spol. s r.o. 9,06% 40,54% 10,42%
ROA - obor 9,93% 7,32% 8,80%
ROE - HAVLÍK OPAL spol. s r.o. 17,23% 61,92% 15,95%
ROE - obor 14,15% 11,69% 17,19%
2009 2010 2011
Graf 16: Ukazatele rentability 2009 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování)
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Porovnání bezrizikové úrokové sazby s ROE a náklady 




Bezriziková úroková sazba 4,67% 3,71% 3,79%
ROE 17,23% 61,92% 15,95%
Náklady vlastního kapitálu 18,51% 17,49% 16,37%
2009 2010 2011
Graf 17: Bezrizikové úrokové sazby, ROE a náklady vlastního kapitálu
(Zdroj: Vlastní zpracování)
Ukazatele aktivity
Mezi roky 2009 – 2010 obratovost zásob vzrostla, jednak je to způsobené vlivem 
růstu tržeb a na druhé straně poklesem stavu zásob. V roce 2010 činí tak obrátka 
zásob 1,6 dne. V roce 2011 se snížila, ale oproti roku 2009 vzrostla. Co se týká 
pohledávek, je zaznamenán příznivý trend pro období 2009 - 2010, kdy se obrátka 
pohledávek ve dnech mírně snižuje, v roce 2011 je ale obrátka pohledávek 
ve dnech ve vysokých hodnotách. Obrátky pohledávek ve dnech jsou poměrně 
vysoké. Obrátka závazků se pohybuje v podobných hodnotách jako obrátka 
pohledávek v roce 2009, v následujícím roce pak obrátka závazků klesá na 90 dní, 
v roce 2011 stoupá na 100 dní. Jedná se převážně o krátkodobé pohledávky 
a závazky. Celkově jsou obrátky pohledávek a závazků vyšší. 
Tab. 2: Ukazatele aktivity 2009 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování)
Ukazatele aktivity 2009 2010 2011
Obratovost zásob 110,74 225,49 178,47
Obrátka zásob (dny) 3 2 2
Obratovost pohledávek 2,37 2,65 1,46
Obrátka pohledávek (dny) 154 138 201
Obratovost závazků 2,42 4,04 3,65
Obrátka závazků (dny) 151 90 100
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Graf 18: Ukazatele aktivity 2009 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování)
Ukazatelé zadluženosti
Jako první je zřejmé, že ukazatel věřitelského rizika ve sledovaných letech klesá. 
Ještě v roce 2009 dosahuje vysoké hodnoty, potom klesá až na 41 %. Přesto jsou 
cizí zdroje tvořeny primárně krátkodobými závazky. Koeficient financování roste, 
hlavně díky dosaženému vysoce kladnému hospodářskému výsledku. Ukazatel 
úrokového krytí dosahuje v roce 2009 uspokojivé hodnoty mírně 
nad doporučenou hodnotu. V dalších letech je zisk mnohonásobně vyšší 
než úroky. Maximální úroková míra je ve všech letech nižší než rentabilita aktiv 
(s EBIT) a v porovnání s ROA dává tak najevo, že je možné další zadlužování 
podniku. Nejblíže oborovým hodnotám jsou hodnoty ukazatele zadluženosti 
podniku v roce 2010, z věřitelského pohledu dosahuje podnik lepších hodnot 
v roce 2011. Ze všech sledovaných let je situace, v porovnání s ostatními podniky 
vyrábějící potravinářské výrobky, nejhorší v roce 2009.
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Debt ratio - obor
Equity ratio
Equity ratio - obor
Graf 19: Ukazatele zadluženosti 2009 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování)
Ukazatele likvidity
U většiny ukazatelů likvidity je možné sledovat rostoucí trend. V roce 2009 jsou 
hodnoty běžné a okamžité likvidity pod doporučenými hodnotami, pohotová 
likvidita překračuje spodní hranici doporučených hodnot. V dalších letech 
se pohybují hodnoty okamžité likvidity v doporučeném pásmu, hodnota pohotové 
likvidity v roce 2010 doporučené rozmezí překračuje, v daném roce je podnik 
z pohledu pohotové likvidity příliš likvidní. V dalším roce hodnota pohotové 
likvidity vysoce překračuje doporučené rozmezí. Totéž platí pro běžnou likviditu 
v roce 2011. Oborové hodnoty okamžité likvidity jsou pod spodní hranicí 
doporučené hodnoty. Oborové hodnoty pohotové likvidity kopírují spodní hranici 
doporučené hodnoty, hodnoty z oboru u běžné likvidity jsou pod spodní hranicí, 
i když se to v posledním roce zlepšuje. Podnik tak dosahuje lepších hodnot, 
než jsou v oboru v letech 2010 a 2011 u okamžité likvidity a u běžné likvidity 
v roce 2010. Hodnota běžné likvidity je v roce 2011 nedostatečná, naopak v letech 
2010 a 2011 dosahuje pohotová a běžná likvidita příliš vysokých hodnot, třebaže 
u běžné likvidity za rok 2010 je to ještě v doporučeném pásmu. 
